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LARs JOHAN HEDEEN.
PRAEF ATIO
egibus nec non eorum voluntati 8c
jussui, quos nullo non tempore sum-
i ma animi prosecutus sum veneratio-
l ne, obtemperaturus, non potui non
hac occasione in conspectum prodire
eruditorum. Incidi quidem in materiem gravem,
dignam & jucundam, sed, ut ingenue sateor, ad-
modum leviter, &, ut doctorum oculis subjiciatur,
haud digne ame elaboratam & exornatam Partes
enim officii mihi demandati, & aliae occupationes, qui-
bus quotidie sui detentus & diffractus, me a praesenti
materie prolixius & pulchrius enucleanda & evol-
venda avocarunt. Quam ob rem tuum C. L. mihi
polliceor savorem & expeto, utque hanc tractatio-
nem mitiori perstringas censura, etjam atque etjam
rogo. Generales haec nostra dssiertatiuncula sidum
2continet gravitatis affectiones sc leges, ex quibus
piura D. v # m sequentibus deducturus sum theore-
mata, n t no i aiu hanc doctrinam concernentia
breviur expositurm-
s- i.
si qua scientsa, non minus temporibus antiquio-ribus quam aevo scholasticorum, perverse sue-
rit tractata & fabulis conspurcata, certe illam, quae
de corpore ejusque affectionibus & proprietatibus
agit, inque effectuum naturalium & phaenomeno-
rum, quae in mundo materiali contingunt, caussis
invessigandis & rimandis versatur, quamque Physr-
cani appellare soient, neque minus infelix subiisse
satum, res est notissima. Veteres enim Chaldaei,
iEgyptii, Graeci aliique, potius solliciti erant, &o-
peram omnem collocabant in originibus omnium
rerum indagandis primisque elementis expiscandis,
quam «t ea, quae sensibus essient obvia, rite exa-
minando, ad naturae consvetudines animum adver-
terent. si vero quod phaenomenon attentione di-
gnum censerent, observationibus sere omnibus ne-
glectis, statim ad caussias ejus tradendas advolabant.
scholasticis autem satis erat, ex mente ARIsTO-
TELIs, qui ad generaliores formarum conceptus di-
ta ''s'u y dimrssa e manibus materia , e principiis Logicis
Physieam potius nobis dedit, quam e principiis Physi-
cis* ut apte loquitur MORHOFiUs, ut ceteras di-
sciplinas, ita etjam Phyficam tractare* quamvis e-
3jus sdta eos haud satis intellexisse scripta eorum
nos luculenter doceant. Unde factum est, uc ob-
scuris terminis, sutilibus conjecturis, ineptis specu-
lationibus & Metaphysicis tricis rerum Divinarum
sc ientiam cbsuscarent & depravarent, atque quali-
tatum , formarum materialium & substantialium
ahorumque monstrorum sarragine ignorantiam pal-
liarent, «st innumeris quaestionibus & disputationi-
bus de materia, forma «st privatione earn totam
consunderent. Inconvenientem & Physice s incre-
mento minus prosicuam methodum hanc esse, in-
ter alios videbant BACO de VERULAMIO & GA-
LILAEUs, viri prosundi ingenii & exacti judicii,
aliamque scientiae huic promovendae magis aptam
excogitabant «st praeseribebant, atque, fremente li-
cet toto scholasticorum cohorte, feliciter sequeban-
tur. Hi etenim luce clarius demonstrarunt, obser-
vationes «st experimenta circa corpora resque na-
turales sedulo & caute esse instituenda, ita detecta
colligenda «st conserenda, ex iisque condusiones
veras deducendas, nec non demonstratiombus 8c
calculis Mathematicis, quantum fieri potest, singu-
la comprobanda. Ex quo factam, Pbyficam plane
aliam <& quidem laetiorem induisse faciem, innu-
meraqoe, quae antea qualitatum occultarum vela-
mine tecta jacuerant, in lucem esse protracta, at-
que sic hanc scientiam ad mirabile perfectionis sa-
stigium evectam, vitaeque communi accommodatam.
Remoram quidem quandam ejus progressui injice-
re, & tenebras novae luci ossundere videbatur CAR-
4TEnII ejur que affectarum Phyfica tractandi ratio,
quinpe qui experientiam persunctorie tantum con-
sulebant, omniaque a priori, & quidem ex ipsis
attributis Divinis immani sastu sibi satis perspecta
csTe imaginabantur, naturamque non qualis est,
sed q nlem eam esse finxerunt, describebant, con-
ceptus suos potius in eam inserentes, quam ex ea
formantes. Tandem lilustr. NEWTONUs, vir sa-
gacissimi & stupendi ingenii, has nubes dispulit tam
seiici successh, ut- qui in luce meridiana caecutire
noluerint, ejusmodi nugis & sigmentis indulgerc
haud potuerint. Postmodum itaque viri magni
magno numero in lucem prodierunt, qui missis
conjecturis & hypothesibus vestigia ejus sedulo
prelierunt, observationes & experimenta summa
cum industria institucrunt, Mathesinque in consili-
um adhibuerunt, existentibus licet interdum etjam
iis, qui sorsan morae impatientes serre non pote-
rant, ut tam lentos Phy/ica saceret progressus, va-
riis pro arbitrio consictis opinionibus scientiae in-
crementa subito acceleraturi, reapse retardarunt.
Oculatiores tamen facile perversum horum studi-
um intellexerunt, opinionum ejusmodi absurdita-
tem detexerunt & e Phy/ica eliminarunt. Theoria
gravitatis o nnsno ad oculum demonstrat, qvam e-
gregie nottrae consultum sit, introducta ve-
ra & genuina methodo. Nihil sere de ea sibi per-
spectum habebant Pby/ici ante GALILAEUM, prae-
ter absurda sigmenti de caussa ejus, quam antea,
quam ipiius phaenomena & leges indagarent, no-
5tam esso volebant. Quae vero de gravitate jam no*
vimus, ea GALlLAEO» NEWTONO* aliisque, qui
yestigiis eorum institerunt, omni jure isint tri*
buenda-
§. II.
Corpora terrestria , pro ratione magnitudinis
& denlltatis, cum dissicultate sursum elevari, vires
quasdam, ut suspensa teneantur, eiTe impendendas,
facile vero deorsum moveri, quotidiana edocemur
experientia. Vim illam, qua corpora libere sibi
permissa versus tellurem seruntur & deseendunt,
aut obstacula descensum impedientia premunt, gra-
vitatis nomine insigniri neminem latet. Duplicem
hinc effectum ejus elTe apparet: aut enim corpus
actu movetur deorsum ; aut in aliud motui huic
obsistens pressuram exercet. Hanc vim, qua pre-
mit alia corpora sibi subjacentia, aequalem non
esse in quibusvis corporibus vulgo notum essi Al-
terum namque majori vi esie instructum, alterum
minori gaudere quotidie experimur, quod notio-
nem diverli puderis corporum nobis insinuas.
Pondera vulgo indagari solent, imponendo corpora
bilanci, quo ipso ratio diversorum ponderum de-
tegitur. Pondus abjolutum appellatur, quod ststima-
tur pondere dato, quod pro unitate habetur, non
stundendo ad magnitudinem voluminis; jjeciscum
\< o est ratio inter d;versiorum corporum ejusdem
Hicanitudinis pondera. Hinc corpus exienjtxe gra»
6vhu a nonnullis dicitur, quod plus habet ponderis
seu gravitatis absolute conlideratum, nullo respecto
ad molem habito j wtensive autem seu jpecisice gra-
viiu, quod pro molis ratione plus ponderis quam
aliud habet. (0) Motum gravium deorsum fieri
perpendiculariter ad supersiciem telluris seu aquae
stagnantis experientia evidenter comprobat. Nam
(1 ex puncto fixo, polito in sublimi, supra aquam
stagnantem vase ampliori contentam, suspendatur
corpus grave, verbi gratia globus plumbeus, silo
tenui infra supersiciem summam aquae pertingente,
adeo ut plumbum vi gravitatis suae libere disten-
dat silum j tum quidem ope normae deprehenditur,
directionem sili esse normalem ad supersiciem a-
quae. (b) Aquas vero stagnantes quum consiet si-
tum servare horizonti parallelum, hinc porro con-
sicitur, gravia descendere & moveri secundum li-
neam, quae sit ad horizontalem perpendicularis, (c)
Ex hoc quoque consequitur, corpora terrestria vi
gravitatis tendere ad centrum terrae, si haec perse-
cte sphaerica gauderet figura. (</) Verum variis,
a viris magnis, ut P1CARDO, MAUPERTU1s,
CELsIO aliisque, factis graduum meridiani mensu-
rationibus, nec non HCJGENII & NEWTONi de-
monstrationibus satis evictum est, terram non re-
serre figuram sphaericam, sed potiua spheroideam
ad polos depressiorem, cujus diameter secundum
aequatorem ad ipsius diametrum per polos, secun-
dum calculum HUGEN11, esTet ut 576 ad 575» vel
578 ad 577> & NEWTONI, ut 230 ad 229, (<?)
7Observationes quidem CAssINI, patris & sili!, DE
La HiRE & MARALD1 innuere videbantur, axem
teiiuris majorem esse diametro aequatoris, unde
sub polis esset elatior quam sub aequatore. sed ex
mensjris a MAUPER1 Uls, CAMO, CLA1RAUT,
Le MONN1ER & CFLctO ad Tornoam in Lap-
ponia factis, & cum iis, quae post reditum eorum
institutae erant in Gallia , quibus dimensiones
P1CARDI congruunt, comparatis, deducitur ratio
inter axem & diametrum aequatoris ut 177 ad 178
quam proxime. Et si mensurae in Peruvia a GO-
D1N, BOUGUER & DeLa CONDAMAE institutae,
& eae, quae in Lapponia siebant, inter se conse-
rantur, soret axis^* ? minor diametro aequatoris. (/}
Ex his autem concludimus, corporum gravium ni-
sum directionemve non ubique locorum ad cen-
trum terrae convergere, sed inde aliquantum plus
minus hinc atque illinc aberrare, ita tamen, ut de
quocunque demum loco, sive in supersicie terrae
(ive intra terram assundo, grave sibi permissiim
libere seu absque impedimento ad summam pro-
sunditatem descendat, ipsum tamen centrum ter-
rae tandem attingat; & quidem in linea recta de-
scendat, quod ex quocunque loco in plano aequa-
toris aut in axe telluris sumto demittatur; ex re-
liquis vero quibusvis locis demissum corpus per li-
neam curvam, pro loci istius alio atque alio situ,
modificatam incedat. Quum vero haud magna sit
aberratio figurae telluris a sphaera, utpote inter sc-
midiametrum aequatoris & axem, trium & | mill.
8svec.' quibus diameter aequatoris excedit axem, (g)
pro insensibili ratione tantas molis censeri solet: at-
que hine multi Physicorum gravitatem definiunt
per vim vel nisum, quo corpora versus centrum
terras propelluntur. Perperam autem centrum mon-
ili gravia petere dicuntur, quemadmodum quos-
dam cum ARIsTOTELE locutos suisle accepimus,
ideo a ROHAULTO & KEPLERO resutatos, (h)
Nimis generaliter quoque WiNCKLF.RUs gravita-
tem descripsit per nisum corporis ad corpus ccele-
stej (i) nam etjamsi, quod ad systema planeta-
rium nostrum attinet, admodum probabiliter prae-
cunte NEWTONO colligamus, vim, qua planetae
primarii circa solem & eorum satellites circa illos
ipsos moventur & in orbitis suis retinentur, esse
ejusdem indolis ac est gravitas corporum terrestri-
um, qua ad centrum terrae protruduntur ; temera-
rium tamen videtur ultra sphaeram nottrae cogni-
tionis eandem frustra extendere. Prorsus incon-
grua & indeterminata vero est illa deseriptio gra-
vitatisy quam tradit CAVALLERIUs, dum eam vim
absolute descensivam appellat, (*) quare prolixa
resutatione nec opus habet.
(4) J. W ALLIsU Oper, Mathem, Vol. TF, p. 70 s.. (£)
Cons G. VV. KRAFFT Praeit ct. in Phylle. Theores,
p. g?. 84. T A. NOLLET Q}orIesung. uber tue Experi-
iTJ“nral * T. II. p 4Qy. (0 Vid F*PALM-
QU!sT ©runbcr tll Mechaniquen , p. 187. rg8- («O
C *ns P. v. MUssCHENBROEK
sunm’c$. p« 8$* (O swnjL Acad.
9s. & P* 9« io. C. WOLFII Element.
Univers. edic. 1717. T. II. p. 6ir. J. M. VERDR1Es
Phylle, p. 367. J. H. WINCKLERI Instit. Mathemati-
co -Fhysic, p. 4s7. L. P. THiiMMIGII Instit. Philos.
Wolsian, p. 427. 428. ( s) 0. <2®. Acad. a. c. p.
83-seqq. VERDRIEs 368. 374. WiNC-
KLERl si c. p, 489, 490. (g) 0 25. Acad. Jy. a.
c- P- 94- (O KRAFFT J. c. p. 86. (*) Instit. Phi-
los. VVols. p. 428, (O KRAFFT si c. p. gy.
§. m:
Omnia corpora terrestria nobis nota gravitate
essie instructa experientia luculenter evincit. Insa-
mam itaque sapere illorum , si qui suerint , opi-
nio videtur, qui nullum corpus grave esie asfirma-
bant. ( a ) De firmorum corporum gravitate nemo
facile dubitaverit. Nec observationes & experi-
menta nos sinunt dubium aliquod sovere, de ple-
rorumque stuidorum, etiam subtiliorum, vaporum
& exhalationum gravitate. Fumus in vacud reper-
tus est descendere, qui addito aere iterum versiis
summitatem valis adscendit. (/>) Aerem atmosphae-
ricum gravitate non destitui, variis argumentis
quoque extra omnem dubitationis aleam eld posi-
tum. GALILAEUs primus aerem gravem essio de-
prehendebat. Plurimorum phaenomenorum caussias
antea sicto vacui metui adscribere solebant. Quum
enim observarent, adductum syringis emboluni a-
quam ahave stuida immediate sequi, & propria
gravitate neglecta in syringam adscendere, caus-
sam adscensus hujus opinabantur esse metum vacui,
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quod totam naturam horrere autumabant* Huic su-
gae vacui' erratu adscensum aquae in antliis tractoriis
adrribuebant. Postquam vero GALILAEUs animad-
vertebat, in antlia ejusrnodi, in horto Magni Ducis
Hetrurisc, aquam non assurgere ultra certam altitu-
dinem, sugae vacui nullum hic locum magis conce-
dendum esse exqlamabar; quia ea posira, antliam o-
porteret aquam posse ad centum vel plurium pedum
altitudinem elicere, hincque suspicabatur caussam hu-
jus adscensus esse derivandam ab atmosphaerae gra-
vitate, si inde orta pressione. Quam sententiam ut ul-
terius confirmaret, sphaerae concavae de vitro conse-
ctae si trutina exacte examinatae aerem intrusit, eam-
que claiisam deinde bilanci aceuratissimae imposuic;
quo facto, eam plus quam antea ponderis habere com-
perit. Hoc experimentum a pluribus po(l eum sae-
pius repetitum est, (c) Postea TOFUCELLIUs, di-
scipulus ejus, aquae loco mercurio usus eit, deprehen-
ditque in rubo vitreo perpendiculariter erecto, cujus
pars suprema clausa est, insima vero in stagnantem
.mercurium subjectum hiat, ad altitudinem 28 circiter
digis. haerere mercurium. Idem experti sunt brevi
post MERsENNUs & PAsCAL in Gallia. Hujus
.effectus rationem nec aliunde esse petendam, quam
a gravitate aeris, haud dissiculter Tendebant- Fuere
quidem adhuc nonnulli, qui sugam vacui deserere
nolebant, si hinc spacium illud in tubo vacuum con-
tendebant esse repletum subtilioribus effluviis de hy-
•drargyri tota mole discussis, instar vaporis adscen-
dencssius, adeqquenon esse vacuum. Verum PAsCAL
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facile hoc commentum resellebat. Assiimsit enim to-'
co mercurii aquam & vinum, &, quia sunt stuida
mercurio leviora, adhibuit tubos 40 ped. longos, 8c
implevit unum aqua, alterum autem vino. Hoc sa-
cto, secundum mentem adversariorum, vinum, ut-
pote volatilius aqua & ideo plura emittens effluvia,
majus spatium relinquere debuislet in parte superio-
ri tubi, quam aqua; sed factis periculis aliter se res
habuir. (d) Antlia pneumatica ab OTT. de GUE-
R1CRs inventa, & a BQYLE ad majorem perser
ctionis gradum deducta, aeris gravitas ira ad ocu-
Ium est demonslrata, ut nemini jam dubium hac de
re siiperesse facile crediderim. Nam tubo illo To-
ricelliano sub campana antliae constituro, & ae-ae ex-
tracto, m rcurius definit suspensus haerere, sed sen-
sim pro ratione aeris exhausti subsidet; immillo ve-
ro iterum aere, eandem attingit altitudinem, qua
antea conspidebatur. (r) si gloous epistomio muni-
tus ope cochleae assigatur antliae, & aer inde exant-
letur, dein epistomio clauso ab antlia removeatur sc
accurata bilance patulus illius exploretur, quo explo-
rato, epistunctum recludatur; aerem cum sibilo glo-
batct intrade 5c notabile pondus globo addidisse com-
pertum ed. Observavir WOLFIUs, globo, cujus
diameter ij2. lin. aequabar, sic accestille 1 un;c. 2
drach. gr augmentum, deprehendirque VOLD3-
RUs, sph aerae aere repletae pondus suisse 7. iibr. i une.
2V draessi 48 gr, aere aurem educto eam 7. Iibr. 1. unq.
1 ds. . 31. gr# po tdits habui Te. (/) Aeris grdviiatein
& wJe;pendea#em pressionem etiam comprobant hae-
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mlsphaena OTT. de GUER1CKE Magdeburglca, dss
cupro constructa, ■* sere uln. Magd, diamet.; h-sc
enim sibi invicem imposita , aere exantlato, tanta
vi ab aere externo comprimebantur, ut a 16 equis
dissicillime potuerint divelli: (g) pluribus experi-
mentis recensendis aeris gravitatem evincentibus ut
supersedeamus, Pondus aeris (pecisieum quoque deter-
minare allaborarunc Physici, ut GALILAEUs, qui
conclusit aerem esse ad aquam, ut i ad 400, MER-
sFNNUs, ut I ad 1300, BOYLE, ut 1 ad icoo,
HOMBERGIUs, ut 1 ad 692, HALLEYUs, ut 1ad
800, HAUKsBE, ut I ad 88s: alii aliam proportionem
assignarunr, (si) secundum BOERHAAVlUM aer
communis tempore ponderis medii in aerosphaera,
simulque in calore anni totius medio est ad aquam,
ut I ad sso. (/) Haec discrepantia multum depen-
det ab aeris diversa densitate & calore, nec non a-
quae, & praeterea hujus majori vel mineri puritate.
Nec his substiterunt seduli naturae scrutatores, sed
ulterius progresti inquisiverunt etjam in diversiratem
ponderis aeris in diversIs altitudinibus, observarunt»
que MARIOTTUs, DeLaHIRE, CAssINUs, PI-
CARDUs, G. WALLERIUs, CELsIUs, HAL-
LEYUs, DERHAMUs aliique, mercurium altius in
tubo prosundis immisso sodinis haerere, quam in su-
persicie terrae, in locis vero altioribus deseendere
mercurium. (k) Praeterea ad calculum vocatum est
pondus totius aerosphaerae telluri incumbentis, qq*
secundum sTURM1UM, 5'", 687» 360", oqo, eoo*,
,000, 000, BERNOULUUM, 6'", 6ooo, 000",
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tescCjOCO', 060, 000, & DURssilM, 12"',og6,&3£*£
799,000', coo, ooo libr. continet.(/) Ex- his ita*
que elucer, haud arrendenda esle ea, quibus imes
recentiores R* P. CHERUBINUs Aurelianensis, & A,
RUDiGERUs nec non CAsA TUs aeri gravitatem
abjudicare tentarum, (.;« ) Nec adstipulari possumus
HOELMANNO , qui pleraque illa a nobis adducta
•phaenomena non gravitati aeris, sed potius vi ejus
elq/lic* adscribere conatur; nam aer% inquit, gravi-
tate sua non in alia quadam diresiteye , quam qua ad
centrum terra tendit , agere potest(n\ Ex hac enim
ratione sequeretur, omnia stuida elaiticirare esse prae-
dita, quippe quae ad omnes partes prestionem exse-
rere solent, quod tamen absurdum est dictu. Mul-
to minus opiniones HENRICI MORI, CHRIsTi
THOMAsH aliorumque moramur, qui illos effectus
principio cuidam bylarcbico & spiritui attrahenti tri-
buere malunt, quam acri (o) Admodum absurdum
quoque judicamus suniculum FRANCIsCI LINI, quo
experimentum Torscellianum explicare conatus est.(/>)
Non tamen sine omni ratione aqua quibusdam hae-
ret, an haec ipsa gravitas competat ipsi aeri puro;
utrum vero tota variis heterogeneis corpusculis in
acre natantibus adscribenda. sed sine multis amba-
gibus dubium hoc solvi posle credimus. Experimen-
ta vero, quibus aeris sic dicti puri gravitas adstrul
solet, desiderio minus sarissacere, haud sine omniprorsus fundamento asserere audemus. Experimento
enim sequenti, inter alia, aerem a vaporibus & ex-
halationibus purgatum gravem esse evincere annitun*
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ttir sphaera? vitrei aere privati assigitur
insundibulum repletum cineribus clavellatis calidis sic-
$isque, per hos siltratur aer, qui in sphaeram vicre»
am irruit, hocque modo aere impletur vas, cujus
gravitas dein aucta deprehenditur, quam aeri puro
attribuere non dubitant, (<7) quum vapores & effl i-
vja in , aere hospitanda cineribus dictis associata tor-
te existim?nr. Verum ingenue saremur, hoc expe-,
rimenrum a nobis extorquere non posse ullum as»
sensum conclusioni inde deductae, nisi aliae rationes
aerem etiam hererogeneis privarum gravitate gaude*
re demon(Irarem. Nam animadvertit MUssCHEN-
BROEKi saepius experimenrando, aerem armosphaei
licum caelo sicco, sereno & aestivo, in recipiens eva-
cuatum per cineres nominatos transmissum, idem
son^us , quod ante habuerat, rerinuisse; ccelo vero
humiJo magnam comperit ponderis disserentiam. (;•)
JJnde prona stuit consequentia, aut aerem ccelo se-
reno ab omnibus heterogeneis estae liberum, aut ex-
halationes in aere existentes per cineres clavellatos
ip experimentis Musschenbroekianis caelo sicco in*
siitutis libere transinTe, quum nulla observata (it pon-
deris dssierentia : prius autem quum admitti neque-
at i posterius igitur aJsfruendum arbitramur, adeo*-
cjue,aerem ope cinerum clavelUtorum purum reddi
non posse. Hinc itaque, simul attendentes ad expe-
rimenta MUssssHENBROEKls coelo humido capra,
concludimus, aqujm sbiummodo, & sorsan alia quae-
dam effluvia in, aere obvia, quae affinitate Angulari
cum cinepibus cla vellatis, urpoce alcaliaap indolis, pol-
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sens, in illis remanere, cetera c venPitia 'aere voH»
lamia per eos una cum aere lihere permeare,-s&/-tum
■eodem ponderare; adeo m ex eXjaerimentd'islb*$ul-
lum peti possir argumenriim; pro geris
puri gravitate sed haec ultesiq$ eqtsVendenda & ex-
cutienda aliis sagacioribixs relinquiriuis. GUFRIC»
KII aurem, ELLERI(j), sCHLETTWFINIO) alio-
rumque sententiam , quiy aerem ex i me/is .vaporibus
conslare . opinantur, tam, inextricabilibus < dissicultati-
bus, ut nonnullis viTum est, esse obnoxiam, non siaci-
Je concedere possumus* *:■ — •
(-0 MUssCHENBROEK. si c.-p. 101. (b) Tentam. e*pe»
riment, natur, capt, iri Acaesi dei Cimento. P. 1. p, 73.
hlOH-ET 479. 4go; Acarsi?$. si %
1749. p. 82. 83- Jsi ,C. sTURNI II Pnysic, Elect. seja
Hypothes, T. I. p. 148. i8s & alibi. WALLlffl si c. p.
730, seqq. 'GORDON Physi Experimenr, Elem. T. 1,
p. 401.,402. WOLFiI ‘stufflatc &c. T, I.
р. 17r. 172.' & 3*7. 00 5K Acass. sj. a. c. p. 84. #s.
WOLFIlt si c. p;T73. sciqqUs)liires(jHe. • (<*) DURAEI
snsr risi$ore©s. nsivtr ?:• 90; GORDON.’I.
с. p. 409. KRAFET1 1. c. p. git. MUssCHENBROEK
J. c. p. 430. WOLFII si c. p. 179. seqq. THuMMU
Gll si c. p, 261. VERDRIEs si c. p. 411. 412. , : rsi)
G. J. ’s .Physic. Elenxenr. M^tbemat.
T. i. p, 163. GOrOON .1. -Qs p. 4JO. q, EisHAU.BERGER1 ElerW Phy si h. 262,. 263. WOJ FlI siT.
p. xyj. t>4* VERDRIEs si c. p. 410. de prg-
‘ vitate aeris, sub praesid. Cesi D. Prosi DURTss p. tC<
WOLFII si c. p. 2s9. T. G. KRuGER sstqturscsise p. 34A
347. (i) MUssCHENBRGEK ‘Assditamtns.
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Acad, dei Cimento P. II, p, 126. (/) Element. Chemi»
T. I. p. 369, (i) MUssCHENBROEK Addit,, cit. P.J.
P- sU seqq. (/) Diss. de gravir. aeris, Ptaelid, Nobil. D.
RL1NGENsTIERNA p. 17. DURiEI iib. cit, p. g;. («)
J, TORNER Disp.de Instrament, Meteorolog. Ups. hab.
p. 3. s. C. HOLLMANN1 PHysic. p, 32g. W1NCKLE-
RI Inst. Phil, Wols. p. (») L. c. p, 327. (0)HOLLIVsAN. I. c. p. 327. 328. (p) WALLIs. I, c. p.
717. KRAFFT 1 t. p. 3n, de gravit aeris, Prats,
DIMO p.t. VERDRlEss l.‘c, p. ir. (») Orat.de
methodo instituend. expenmrnr Physi p, 2g. (t) GOR«
DON ). c. p. 414, (t) Q5cmus;>iii,gen in ber Osctutsunb,
&c. y, 2(b(jan&l.
§. IV.
Multi'Physicorum ignem etiam gravem esse as-
serunt , nixi experimentis , quae canta sunt a BOY-
LE, Du GLOs, HOMBERGlO, HELLOTO, LEM-
MERY aliisque, quibus varia corpora tam iri vascu-
lis apertis quam clausis igni exposita, pondere aucta
deprehensasunt, Nam BOYLE,inter alia, observavic
siannum 8 unc. poti calcinatiosietn evasisse 18 gr, gra-
vius. Argentum vivum per metalla accurate
depuratum, in vase puro, slamma accensae lampadis
idoneo tempore digestum, in pulverem abiisle pon-
.dere auctum perhibetur. (£) Regulum anrimonii
in tenuissimum pulverem redactum, in va.se sictili,lo-
ricato, exposuit Du GLOs soco speculi caustici per
horae spatium, quo tempore elapso, tere in cineres ab-
iit, & adauctus suit. supra pondus adhibiti antimomi ad
ttnatn decimam licet & albicans sumus
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de co sub calcinatione avolaverit. ( c ) HOMBER-
GIUs quatuor uncias reguli antimonii in polii-
nem contritas, in soco vitri Tschirnhausiani col-
locavit, & quidem ad distantiam sesquipedis a vt-
ro ejus soco, saepeque agitavit cochleari serreo,,
donec non amplius sumarent. Hic pulvis dein in-
crementa ponderis trium drachmarum & aliquot
granorum exhibuit, multum quamvis de eo disti-
patjum fuerit sub forma sumi. Idem hic pulvis
admotus soco vero illius vitri illico susus , amisit
eo ipso octavam partem pristini ponderis reguli,
& adhuc illas tres drachmas & grana augmenti.
Qd) Hoc experimentum quoque institutum est a
LEMMERY. ( e) ZUMBACH1Us, plumbo soco
vitri dioptrici exposko , sensibile ponderis incre-
mentum accessisTe expertus est, durante experimen-
to licet multum sumi in auras abierit: (/) plura
experimenta facta cum plumbo, stanno, cupro,
minio aliisque materiis, quae praeter memoratos
modos slammae accensi sulphuris nec nojji spiritus
vini suere impositae & inde graviores exemtae, ut
praetereamus. (g ) Haec adducta & alia ejusmodi
plerisque tanti ponderis visa sunt, ut igni gravita-
tem tr.buere haud dubitaverint. Verum quidem est,
augmentum illud ponderis provenisle ex materiae
cujusdam pieregrinae admixtione vel accessione; sed
quaenam fuerit, haud facile determinari potest,
sTAHLII enim opinionem in omnibus recte se
non habere .quivis intelligit, qua putat non vale-
re consequentiam ab incremento ponderis alicujus
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corporis ai adcesiionem alius corporis gravis, qsvrial
sd.a condensatione pondus corporum cresceret t
quod experimento etiam confirmare tentavit, dicit
namque , plumas tenerrimas densa compressione :
in saccos compactas, haud parvum ponderis incre-
mentum inde sortiri. Verum aliunde, quam a con*
densatione qua tali, petenda est ratio hujus aug-
menti. {h) Non jam disquirere animus est, an i-
gnis sit singularis quaedam materia; vel utrum con-
sistat solum in motu rapidissimo seu celerrima agi-
tatione particularum alius cujusdam materiae; sive
,an sit substantia vel accidens. Nec dirimere illam
quaestonem nostrarum est virium, utrum lux &i-
gnis sint diversas materiae; an vero ejusdem ma-
teriae diversa phaenomena. (/} Variae svadent ra-
ptiones, ut lucis materiam eandem habeamus ac i-
gnis, nec tamen desunt aliae, quibus diversas eas
esse materias asfirmari possit. Id tantum conten-
dimus, cum certitudine igni adscribi non posie
gravitatem ; nec ejus accessione in allatis casibiis
pondera‘aucta suisie. Multa enim contra haec ex-
perimenta moneri queunt, huicque sententiae ob-
jecerunt plures magni viri, utBOERHAAVIUs. BOU-
LEDUGCIUs, Du HAMEL aliique. (*) Nam ex-
pertus est BOERHAAV1Us, mallam octo librarum
serri, ignitam per totam substantiam, nihil acqui-
(ivisie omnino ponderis, & observat, calcinatio*
nem illam factam suisie in cochleari serreo, vel
ia figulina vase, agitata dein calcinanda perpetuo
instrumento serreo, unde, nloles accreseere potuit.
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Praeterea, monet, n<pn omnia corpora.calcinata pon-
dere aucta suisse, sed illa modo * quae sulphure io-
.denti plena, ut antrmoniurn, plumbum, stanmim,
.auripigmentum , nec non alia. Hinc forte, inquit,
externam illud acquiritur rodendo, terendo, mi-
seendo, quod tandem liquefactione inde separatur.
Minus etiam ponderis-incrementum corpora vitro
inclusa dedisse animadvertam est, quod itaque ali-
unde* videtur arcessendum esse, & alii materiae cum
igne translatae tribuendum. (7) si denique animund
advertamus ad experimenta HALEs1I, quibus corn-
,probavit afrem stuiditatem amittere, in corpus sio»
sidum devenire , elasticitatemque suam perdere, non
.mirum, viros graves potius derivasse id ponderis
augmentum ab aere, quam igne, vel saltim tam-
diu suspendisse judicium suum hac de re, donec ma-
g;s stnngentia argumenta prodeant, quibus ignis
gravitiU demonstrari queat. (»;)
(-*) KRUCER si c. p. w EOERHAA V. I. c.p.505.
(O MUssCHENRROER t«s p. 312.
1. c. T. 11. p. 11 BOs RHAAV, si c KRU-
GER si c. p. 326. (d) BOER HA AV. si c. & p. 307.
ERUGER I c. o) MUssGENBP. si c, GORDON si c.
(s) MUssCHENBR. si c, GORDON si c. (e) Vid
Dissi sle gravkate igstis sob pr*s Reverenstiss. & Emi-
nentiss. D, D. Epis<', & Pro-Cane» C. F, MENNAN-
DER edis. MUssCHENB. si c. p. 311. seqq. GORDON
si c» p. 9. scqq. RRAFFT. si c. p 268. (-&) Fundam.
Ghytiu Dogm. Ration. & Exper, p. 3, 4. HAMBERGER.
I, c. p. 236, (ij NEWTONI Opsic, p, 272, ieqi (*)
* " ... , «Arn
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EOERHAW. 1. c. p, 507. (/) 1. e. G. J/sGRAVE-
sANDE Philosi Newton, Inst. p, 505. 504. (»>) Per-
illustr. D. KL'NGENsT1ERNAE 9snmarsnwg. (in MUs-
sCENBR. I. c. p, 602. €03. DisT, cir, de gravitate ir
gnis, p, 21. 22. v
$. V.
Ex allatis jam patere arbitramur, levitatem il-
lam , quae nonnullis corporibus, tribui solet, esic
solum relativam , & eo sensu accipiendam, quod,
quemadmodum pondere disserre deprehenduntur
corpora , ea, quorum pondus majus esse ob-
servetur , graviora dicantur , illa vero , quae
minus pondus horum respectu habeant, levio-
ra,. & si pondus eorum specisicum a pluribsts
superetur, levia appellentur. Hinc itaque liquet,
pro mero lusu rationis censendam esse levitatem
sosnivam, , quam velut principium aliquod quorun-
'.dam corporum nisum aut motum sursum produ-cens, contra sententiam DEMOCRITI & PLATO-
propugnavit. ARIsTOTELEs, &in natura
Jocum habere contendit, (a) Ejusmodi levitatem
dari, qua scilicet corpora nonnulla non solum nul-
lam haberent gravitatem , sed etjam sursum per sc
tenderent, ex illis oblervationibus, quibus quaedam
alnora petere videmus, condusic. Quum enim ae-
rem aquam penetrare atque super eam adicende-
,
re, ignemque. persorare aeque aerem ac aquam,
& ad supremum locum assingere observarct, aerem
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& Ignem absolutc levem- ponebat, daoqoe loc*
contraria, factum nempe & dcorsura, statuebat. (b)
Verum haec phaenomena, salva gravitate absoluta,
facile jam explicari possunt, st praeterea levitatem
positivam absurdam esse evidenter evicerunt & com-
probarunt plurimi. Nam ex Hydrostaticis novimus,
solida stuidis immersa tantum ponderis sui amitte-
re, quantum haec sub eodem volumine habent,
cujus effectus ratio ex stuidi aequali prestione qua-
qua versum deduci soiet; quare si stuidum specisicc
gravius sit soiido eidem immerso, non potest non
hoc vi gravitatis stuidi & inde pendentis pressio-
nis sursum evehi: quod etjam stuidis altero speosi-
ce levioribus accidit. Adcoque hujusmodi phaeno-
mena non ex levitate quadam positiva, sed, ut
-loquuntur , ex expulsione a rebus gravioribus sa-
cta, quae, quum majorem vim ad descendendurn
habent, atque inserius se locare nituntur, illa le-
via premunt & ad adscensum extrudunt «5c impel-
lunt, esse derivanda hinc colligitur, (c) WALLI-
slUs pulchre offendit, quantis incommodis inae
Peripateticorum opinio subjaccat, & experimento
demonstravit, quam absurda inde stuant consecta-
ria ( d) Duo experimenta ab Academia Del Ci«
mento eundum in sinem facta, etjam abunde de-
clarant, quam insolubiles dissicultates ex dicta levi-
tate sequantur. Cylindrus enim ligneus, cujus ba-
lis obducta erat lamina metallica, plana & laeviga-
tissima, «mmistus suit vasi cylindrico alii ligneo vel
ttemo & vitro obducto, aequalis vel majoris alti-
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tmsirsis, st applicatus ad hujus sundum accurato
contacta cum base» quae quoque tecta erat tenui
lamina metallica vel vitro plano & puro. Vis illa
contactus basium mensurata inventa est 5 libr* In
hunc cylindrum mercurio dein infuso, quo prior
tegebatur, a basi non separabatur cylindrus immis*
Tus, manibus vero elevatus subito & magno im-
petu adscendere & mercurio innatare observaba-
tur. Quo facto, haec vis elevans, quae supponeba-
tur esse vis levitatis, etjam mensurata est, & de-
prehensa 5 libr, , quippe tantum pondus re-
quirebatur ad deprimendum illum ad sundum &
impediendum, quo minus enataret. Quum itaque
vis suppolitae levitatis major fuerit, quam resisten-
tia ex contacta ambarum basium orta, haec igitur
ut minor superari debuilTet ab iila ut majori, cy-
lindrusque elevari, sed cylindrus non suit divul-
sus; recte ergo concludebatur, id quod cylindrum
elevavit in mercurio, aliud quid suisTe quam levi-
tatem positivam. Alterum experimentum idem do-
cens brevitatis rationem habentes omittere cogi-
mur. ( e) Hanc ARIsTOTELIs sententiam proli-
xe antea resutarunt BORELLUs & CLARK1Us,
{s) Terram autem absolute & simpliciter gravem
-elle opinabatur ARIsTOTELEs. (£) Falsam i-
deam de fravitate telluris sibi finxisse etjam vide-
tur ARCHIMEDEs, quum eum dixisse ajunt, da
wibi puustum extra terram , ubi pedem si%am , t&*
hanc loco dimovebo• Quamvis enim partes ejus gra-
vitate siat instructae, inae tamen ex eo fundamento
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pravis nuncupari nequit. Nam pressio gravitatis
ab una parte terrae aequalis elt ejusdem pressioni
ab altera parte contraria, adeOqud 'hinc non*pot-
est non tota terra in aequilibrio csse ; nisi enim
pondera partium telluris in sc mutuo eslent aequa-
lia, tota terra in libero spatio stuitans ponderi ma-
jori cederet, & ab eo fugiendo abiret in infinitum.
seu, quemadmodum omnia corpora in tellure exi-
stentia, ut partes ejus spectata, tendssnt ad cen-
trum ejus, non prius delinunt moveri & quasi ad
invicem concurrere, quam inde ejusmodi exsurgat
globus terraqueus, in quo aequilibrium detur inter
lingularum totius globi partium pressiones ex illo
concursij ortas, quo obtento, nullam resistentiam
potentia integram globum de loco dimotura ulte-
rius sentire potest a vi gravitatis, quippe qiii hu-
jus respectu indisserens jam videtur else ad quem-
libet locum. (/>)
(a) MUssCHENBROEK Additament. ad Tentam. Acad,
dei Ciment. P. II. p. 73. KRAFFT si c. p. sTUR,
MU I. c p. zg8- 299, (b) MUssCHENBR. I. c. (t)
Vid. Tent. Exp, Acad. dei Ciment.P.lsip.69. l.c. Vol,
II. p. 728.729. (<■) Tenr. cis. p. 70. seqq, (A) MUs-
sCHENBR. si c. KRAFFTsic. MUssCHENBR,
1, c. ((,)]. NEWTQNI Phisi Nat. Prin . Mathem. J.'lj
p.,y6.p7. C. F. M.DECHALEs Cursi si Mund.
T. II, p. 254. 2;s. J. Liliamdek Aphorisi Physi Prscsi
Maxime Rev. & Celeh, D. D. «st Prosi J. GAD0L1N«
KRuGER si c. p. 120, I2r,
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s» VI.
Praeter altos, qui inertiam ex gravitate dedu-
xerunt, haud ita pridem GORDON neque ratio-
nem neque experimenta ullam distinctionem inter
inertiam & gravitatem evincere opinatus est, (4)
Verum sine ratione eum hoc dixilTe eXistimamus.
Nam secundum inertiam corpus cuicunque status
sui mutationi resistit. sive enim quiescat, & avi
quadam sollicitetur ad motum in quacunque di-
rectione, contra eam resillentiam exierit pro rati-
one quantitatis materiae suae & gradus celeritatis:
live in motu sit constitutum ; & aut a vi contra-
ria vel laterali motus hic turbetur, huic quoque
«odem modo resistit; aut celeriorem motum vis
aliqua in eadem directione eidem conciliare co-
netur, eundem excitat effectum. Unde simul pa-
tet, HOLLMANNUM gratis asierere , corpus ad
quietem magis quam ad motum propendere . (b) Quum
igitur inertia aequaliter in corpore tam quieseente
quam moto versus omnes directiones, quibus hoc
cum altero quodam conflictari possit, exerceatur,
gravitas autem nonnisi unicam sequatur directio-
nem, sine fundamento omnino contendit GORDON
inertiam non e(Te a gravitate d.stinctam. Hujus
sententiae salsitas clarius pateseet ex exemplo ic-
quenti ubivis obvio. si enim duae naves inaequa-
les in eodem stumine quieseentes libere sibi com-
mittantur , majus tempus transirc deprehenditur,
priusquam eandem celeritatem, qua stuit aqua, ae-
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quirat major, quam minor: (O quod contra’ e5
venire deberet secundum ejus hypothesin. Aliun-
de ergo petendam esie rationem hujus phaenome-
ni quivis haud aegre perspicit. Quod autem iner-
tia proportionalis sit quantitati materiae, & pondus
corporum, ut mox videbimus, quoque eandem seri
vet rationem, inde non sequitur* entia absque ne-
cessitate multiplicari, quemadmodum ille loquitur,
asfirmare inertiam & gravitatem esie vires dissin-
das. Annititur quidem GORDON, seposita saltim
ad tempus vi inertiae, resistentiam inde ortam ex-
plicare per solam. gravitatem; quo vero succesiu,
vel ex hoc ejus ratiocinio apparet. Per jolam gra-
vitatem , inquit, corpus moveti r deorsum , aut si qui*
ejeat , saltim cieorsum tendit. Ob hanc itaque motus
sui determinationem naturalem alii motui corpus non
obtemperabit , quamdiu motus hic illam determinationem
non superat, Recte igitur, ait, huic motui corpus re-
sicere dicitur ob solam gravitatem, sd) Verum sa-
cilis ad hoc erit responsio. Quum gravitatis de-
terminatio naturalis sit moveri deorsum, corpus
tantum illi motui resisteret, qui huic aliquo modo
esiet contrarius, hateque relidentia soret varia,
pro varia motus illius directione. Adeoque si cor-
pus ad morum concitaretur directe contra gravita-
tis directionem, esset resistentia ilia maxima, mi-
nor vero, si motus ei induceretur in alia directio-
ne. Et ponamus grave secundum determinationem
sui naturalem esie in motu conditurum, & corpus
aliud ccienus motum in id impingere, tum «x sen-
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tsntia ejafrsequeretur, grave huic motui non ress*
sterc, quippe qui gravitatis directionem non tur>*
bet, Quam parum vero haec conveniant experien-
tiae, neminem sugere, potest, Deinde in NFAVTO-
Ni aliorumque experimentis, quibus inertia pro-
bari solec, nihil occurrere perhibet, quod per so-
lam gravitatem explicari nequit, (e) sed his diu-
tius immorari non vacat. Unum solummodo ex*
perirnentum, In quod animadvertit, adiuc adduce-
mus. st fabulum vel quid (hnile imponatur a[jer culo
bene polito, asserculusque ttsu (ubilaneo promoveatur
syiistram verjiu; tunc statuit eos, qui vim inertiae
desendant, asserere, fabulum dextrum ver jus <£r pro-
inde direclione contraria motum , eique verum &
realem motum adjeribere, (s) sed, qui inde ejus-
modi condusionem formaverit, & inertis verum
motum vel saltim tendendam ad motum compete-
re asfirmaverit, saisam omnino notionem inertiae
menti ejus obversari putamus. Nam, ut recte ob-
servat ipse GORDON, fabuli locus absolutus manet
immutatus, quem tamen retinere illud cog,r non
gravitas, ut ille dicit, sed inertia; quia secundum
illam tendit deorsurn & obstacuio remoto quoque
inseriora petit, ex inertia autem nullus motus,
nulla tendentia ad mocum resultat, nullaque potest:
esse actio corporis in corpus, quin luctatio quae-
dam, ut loquitur HERMANNUs, siat inter cor-
pora, (g) Unde disserentia inter inertiam & gra-
vitatem simul colligitur. • Nec video, quomodo
GORUON ieges motus Newconianas ex gravitate
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inserre velit, quae tamen ex inertia optime dedu-
cuntur. (h) Plures rationes discrepantiam inertiae
& gravitatis evincentes ut taceamus.
(a) L, c, T. 1, p. 42. {b') L« c. p. 74. (s) DURADI I,
c. p.14. ■(. d) L. c, p.43. (*) L. c. p. 45. leqq. {s) L,
c. p. 4s. ( g ) NEWTONl Philosi Nat, prine, Math.
T. 1, p. 4. s, nor, Oiss, de vi inerti* Pr*s, B. Episc. de
Prr-Canc, J.BROVVALLIO, Disside disserentia inter in-
erti m & gray. Pr*si Cei. D. DURyEO, (A) NEWTO-
JN1 I. c. p. 20. ’« GRAVEsANDE 1. c, p, 52, leqtj,
, 4 ' ' ' • . {
§ VII.
Ad gravhatii phaenomena propius exponenda
progressuri, primo gravia omnia eadem velocitate de*
labi ohservairius. NEWTONUs enim, & post euni
plores alii experti sunt* nummum aureum & plu-
mulam, nec non alia corpora in loco aere vacuo
ex eadem altitudine simul demissa, uno eodemque
tempore vel una ad sundum pervemfle. (a) Cor-
pora quoque magna sc ponderosa in aere per ae-
qualia intervalla decidentia eodem temporis mo-
mento pavimentum attigisse compertum est, modo
altitudines lint mediocres, monente HUGEN10,(£)
Corporum vi gravitatis deseendentium motum essc
*eque velocem jam EPICURUM & LUCRETIUM
luspicatos suisse perhibetur, (r) GALILAEUs etiam ex
experimentis institutis cum auro, plumbo, cupro,
murmure & glubo cx cera consectu -ex altitudine
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ioo uln. ia aere demissis, idem conclusisse videtor*
£ci) Unde prono stuit alveo, pondera corporum
esle ut quantitates materiae. Notum enim est*
motuum quantitatum rationes componi ex rationi-
bus massurum corporearum & celeritatum, & si
celeritates sini aequales, momenta die, ut quanti-
tates materiae ; corpora autem quaecunque quum
Vi' gravitatis per aequalia spatta aequalibus tempori-
bus transferantur, ,patet, momenta eorum esle ut
maslas, &, quemadmodum effectus caustls suis re-
spondeant, pondera esle quantitatibus materiae pro-
portionalia. (<0 Mirum itaque ARIsTOTELEM
quondam statuisle, celeritates a gravitate productas
ponderibus esle proportionales, quum vel levis ex-
perientia hujus opinionis absurditatem diluere que-
at. \s) Falsum quoque esle experimentum FR1ED.
HOFFMANNlhine haud dissiculter intelligitur, quo se
phservasle resert, in globo vitreo pisis & aqua re-
pleto atque cera probe oeduso, majus suisle pon-
dus clapsis octo di€^us « quam erat ab initio, cu-
pis salOtateiu periculo ,-facto, dejn etiam deprehen-
dfl KRAFFT. (*> Gravia quaevis in vacuo deci-
dua licet aequali velocitate serantur, in aere tamen
non accidere semper animadversum est. DEs-
AGULIsiRs enim sub machina ex vasis vitreis con-
(Erecta & 15 pedes ajta , nummum anglicanum
Gvinee & particulam chartae suspendit. Q.uibus: cor-
poribus, machina adhuc aere plena, simul dejectis,
nummus sundum attigit, particula chartae vix ad
medium vasis secundi delapsa. Iisdem vero, aero
■
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educto, eodem tempore demissis, ambo simul ad
sundum pertigerunt. (6) similia sere in lapsu
plumbi & plumae, cupri & chartae, aliorumquc cor-
porum in vacuo & aere descendentium deprehen-
derunt NOLLET (i) aliique. HAUKsBE Londini
in templo Paulino globum vitreum mercurio vivo
repletum, cujus diameter poli* continuit, pon-
dus vero 840 gr. constitit, una cum globo suberi-
no, cujus diameter <Zt% poli, aequavit, pondus au-
tem aequale suit 120 gr., ex altitudine <120 ped,
demisit: Ilk 4", hic 8" sido appulsus suit. ..In lo-
cum globi suberini vitreum sed aere solum ple-
num substituit, globisque vitreis diversae magnitu-
dinis diversique ponderis adhibitis, inter alia ex-
pertus est, globum mercurii plenum, pondere po8
gr., diametr. o,8 dig. spatium illud absolvisse 4",
aere-vero plenum , pondere 510 gr., diametr, 5,1
dig.- per idem intervallum deicenditse tempore 8*"*
(k ) Experimenta similia UEsAGUL1ERs eodem
in templo repetiit, variaque corpora ex altitudine
2-?a ped. demisitj & tum, ut cetera praetereamus,
unum globum 5, poli. <2610 gr. ponderans intra 6"
ad pavimentum acoessisse, alterum vero ejusdem
diametr*, pondere-gr., ip".,sndigmsse{t
vit. (I ) R1CCIOLUs quoque duo genera
rum sibi praeparavit, duodecim ex argida, & duo-
decim ex compresta argillaceaque tcsta supenhdu-
cta charta ejusdem' magnitudinis. .Pondus singulo-
rum, qui ex argilla coagmentati erant, p; sicte,
complexum est, pondusque reliquorum .'decem.
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Duos continuo utriusque generis ex turri 512 pecL
alta per 280 pedes simul demisit. Gravior terram
attigit, leviore adhuc 15 ped. ab eo in aere di-
ctante. Idemque in singulis lapsibus evenit. (»;)
Non igitur recte se habere videtur experimentum
FRENICLE, quo globum plumbeum & ligneam,
aequalis voluminis & ex altitudine 147 ped. simul
demissbs, eodem temporis momento laminam cu-
pream subjectam seriilTe contendit, (n) Rationem
diversitatis illius in lapsii gravium observatae in ae-
ris resistentia quaerendam esse quis non videt? Nam
Corpora ejusdem voluminis, ejusdem ponderis &
figurae per aerem aequali velocitate serri, cuiuscun-
que demum generis illa suerint, expertus etjam est
NEWTONUs. Comparavit enim sibi duas pixides
ligneas aequales, e silis aequalibus n ped. iongis
pendulas, quarum unam oneravit auro, alteram
autem ligno, ita ut onustae pixides quoad pondus,
figuram & aeris resistentiam essient pares, tum pa-
ribus oscillationibus eas juxta positas ire una 8$
redire diutistime animadvertit. (<?) Cujus rei pe-
riculum (e quoque secissie dicit GORDON. ( p )
Quodsi pixides pondere inaequali onerentur, mox
fieri osciUatiooes inaequales, gravioremque ievio*
rem praevertere deprehensijm «ct (<7)
{*) MUssCHENBR Addis. ad Tenr. cit. P. H, p. ist. 172,
*« GRAVEsAND. Physi Elcro. Math* T. si p. 19. W0!>
FU tJiUselidje ic. T. II. t>. 13. s=qq. TRIE-
VALD. sotdfls. osiwci' rt~a $?aturP. T. si p 72. 7?,
sisiAsET1,c. p. 91, KRtiGERsi c. p, 47. 149. ito.
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s&) WOIE II Elemem. Math. Univ. T. si p. sts. (r)
KRAFFT I. c. p. qi MUssCHENBR. sRatUts. pi 86.
(*) MUssCHENBR. 1. c, (r) Consi ’s GRAVEsAND.
Philos- Newton. Inssi p. 25. (/) DECHALEs I. c. p, agi»
KRAFFT. I. c p.ga. (g) L.c. p. 103. (0 VV0LF1I
liclK K. T, II, p, 33. 24. WlNCKLERI Inst.
Fini Wols. p, 44T. 442, (i) L.c, p. 499. seqq. (*)
WOLFU I. c. p. 14, seqq. WINCKL. I. c, p. 439. &
Inrt. Math. Phys. p. 196. 197. NEWTONl Phil. Nae»
Prine. Math. T. 11. p. :y. seqq. DERHAM. Physico-
Theol. p. yr. MUssCHENBR. Addit, ad Tens, c*
P II. p. ng. ijg. (/) GORDON I c T, I. p. ioy. 106*,
WOLFU I. c . p. 16. seqq. WJNCKLER. Inlsi Ph. W.
p. 440. NEWTON 1 c, p. 334. seqq. MUssCHENBR.
I. C. p, 119, seqq. (m) WOLFIi I, c. p, 10. seqq»
WNCKL. Inss. M. Phys p. I96. (*) MUssCHENBR»
9iastirs. p. 88- 0) Opusc, Math. &-c, T. II» p. 19. (p)
L. c. p. 106. 107. (7) GORDON si c.
§. VIII.
Corporis gravis e majori altitudine delaben-
tis majorem esse vim celeritatemque, quam e mi-
nori, vulgari experientia notum est. Globus nam-
que metallicus, quo altius decidit, eo majori soni-
tu ad subjectam corpus alliditur, & eo magis etiam
tum giobus ex molli materia consectus complana-
tur. si in cistam terra molli aequaliter ubique re-
pletam , ad 2 circiter digitorum altitudinem ,demitta-
tur globus metallicus ex altitudine duorum vel plu-
rium pedumglobus terram mollem attffigens so-
veam eidem imprimit, in alium locum
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globus idem vel alius ejusdem molis & ponderis exaltl-
tudine majori decidenssoveam priori prosundiorem in
eadem constituit. (a) Tempus,quod corpus aliquod
ex altitudine quadam deseendens motui huic im-
pendit, si notetur, duplo tamen tempore id non
indigere ex altitudine dupla demisium, priusquam
ad terram perveniat, repertum est (b ) Ex qui-
bus facile colligi potest motum gravium accelerari.
Postquam vero in motum eorum penitius inquisi*
verant indesessi Physices cultores, etjam deprehen-
derunt, seclusa scil. medii resistentia , ea dejcenckre mo~
tu aequabiliter vel uniformiter accelerato. Per hunc
intelligitur ejusmodi motus, qui temporibus aequa-
libus aequalia continuo eapit celeritatis incrementa.
spatia autem a mobilibus motu aequabiliter accelerato
percursa,esie in duplicata ratione temporum evidenter
demonstrant Physici, sic enim ABC triangulum a-
1 quod rectangulum (Fig. I.). Repraesentetur tem-
pus, quo corpus aliquod movetur, per latus AB,
& dividatur AB in partes aequales Ad, de, es &c.
quae igitur partes aequales temporis, sed admodum
exiguas & infinite parvas, designant. Dein ducan-
tur lineae di, ek , sl &c. basi BG parallelae. Ex
principiis Geometricis jam constat, triangula A di,
Aek, Asl &c. esie inter se similia; quare quum
he sit dupla Ad. ek quoque erit dupla di, &
quia A s Tit tripla A d, erit sl etjam tripla di &
sio porro, Quoniam itaque in motu aequabiliter
accelerato tempora sunt ut celeritates iis acquisitae,
sine» isl &e. denotare possunt celerita-
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tes temporibus Ad, Ae , As &c. acquisitas, 5c okypty
qm &c. celeritatis incrementa. In ternpusculo autem
infinite parvo quum velocitas uniformis censeri possit,
celeritas e. g. bn non disseret a celeritate gm, sed
spatia in motu aequabili percursa considerari queunt
ut rectangula facta ex temporibus in celeritates du-
ctis, hinc trapezium gbnm exhibebit spatiolum rem-
puiculo gb descriptutn, & quemadmodum tempus Ah
concipiatur in tempuscula ejusmodi innumera aequa-
lia gb divisum, triangulum itaque A bu considerari
poteit ut composirum ex ejusmodi spatiolis tem-
pusculis Ady de &c. respondenribus, quod ergo re-
praesentabit spatium tempore Ab absolutum. simili-
ter designabit triangul ABC sparium tempore AB
consectum. Geometria vero docet triangula similia
inter se elle in duplicata ratione laterum homologo-
rum, quare triangula Abn & ABC etiam in eadem
ratione erunt, nimirum ut quadrata laterum Ab &
A-B; sed his exprimi tempora diximus, ipsis trian-
gulis aurem spatia temporibus istis percursa; sparia
ergo a mobilibus motu aequabiliter acceleraro de-
scripta sunt ut quadrata temporum, quibus percur-
runtur. Adeoque si tempora sint ut 1,2, 3, 4,&c,
erunt spatia iis percursa ut l, 4, 9, 16 &c. unde
facile etiam liquet tempora esso ut radices qua-
dratas spatiorum. Quia hn & BC designant celeri-
tates temporibus Ah & AB acquisitas , patet spatia
dicta quoque in duplicata ratione celeritatum esso, sc
celeritates nt radices quadratas spatiorum. Ex his
simul conspidtur, spatia corporum motu uniformi*
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ter accelerato motorum crescere secunduni numeros
impares, 3 , 7 &c. Nam trapezium re-
solvi potest in tria triangula aequalia, quorum unum*
quodque etiam est aequale triang. A di, trapezium
eslk in quinque, similiter trap, ]gwl in septem, 5c
sio porro, (t ) GALILAEUs primus jam erar, qui
experiundo detexit, gravia descendere motu aequabi-
liter accelerato» Ille enim, in rabula lignea duos cir-
citer cubitos longa, canalem excavavit uno digito
paullo latiorem, agglutinata intus membrana, ne sca-
brities pilae aeneae bene politae per canalem dein de-
minae remoram tacerer. Eam pcstea supra planum
horizontale uno, duobus & pluribus cubitis suc-
cessive elevavit, sa tempus, in quo pila per cana-
lem descendebar, accurate dimetiens, iteratis vel cen-
ties experimentis edoctus est, spatia decursa este ns
quadrata temporum. Eadem expertus est RICCIO*
LUs cum GRIMALDO, nsus globis cretaceis ejusdem
snolis, pondere X unc.» quos ex diversarum turrium
aut aedium senestris demissi, tempus descensus vibra-
tionibus perpendiculi dimensus. ( d ) ROB. HOOK
hanc rem alio modo experimentando investigare ten-
savit, adhlbuirque eUm in sinem singulare quoddam
instrumentum, quo globus decidens in unum bra-
chium librae impingeret, 8c pondus altero brachio
appertsum moverer.(e) Vernm ipse demum tareba*
tur se sinem haud bene assecutum tuisse. Gravia
cadendo legem dictam, cereris raribu*, servare, ex-
perimentis dein HtJGBMI, HALLEYs, NOLLET
pluriumque ita comprobatum est, ut nullum magis
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-bae de re moveri possit dubium, (/“) Quum itaque
secundum HUGENII & NEWTONI experimenta,
grave in viciniis terrae deseendat uno minuto secun-
do \6 ped. sv. circiter, (g) altero igitur absolvet 48
ped,, tertio 80 ped. &c, adeoque intra duo minuta
secunda 64 ped., intra tria, 144ped.&c.consiciet. Ten-
tamina DECHALEs experimentis GAL1LAE1 alio-
rumque non quidem saris convenire videntur. Ille
enim comperic grave uno minuto semisecundo de-
scensu suo percurrisse 4£ ped., duobus I6J, tribus 56,
quatuor 60, quinque 90, sex 12.3 ped., (h) quum
tamen secundum experimenta GALUJEI & R1CCI-
OLI absolvere debuisTet duobus semisec. min., 17 ped,,
tribus, 38*, quatvor, 68, quinque, lc6J & sex, 153 ped.;
disserentia itaque duorum momentorum J ped, ae-
quat , trium , quatuor 8, quinque 16} , sex JO
ped. Verum quemadmodum DECHALEs usus est
lapidibus, qui pro quantitate materi* magnam su-
persidem habent , diversiras illa omnino tribuenda est
resistenti* aeris, quod etjam ipse agnovisse dicitur,
(/') Gravium enim in aere delapsorum motum re-
tardari $, VII. vidimus, & theoriam eximi* subtili-
tatis condidit NEWTONUs , in qua demonstravit,
corpora in aere nec non in aliis stuidis delata a
viribus gravitatis non accelerari perpetuo. sed ad a-
liquem velocitatis gradum deduci, qui maximus e-
rit, & quem quum adepta erunt, aequabili motu mo-
veri, oltendirque, quomodo velocitas maxima deter-
minari postir. (£) Ut adhuc verbo moneamus de
viribus gravium decidentium , observamus, eas esse
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!n ratione composira rnassarum & altitudinum, adeo»
que si illae sine «quales, ut altitudines, & positis his
aequalibus, ut masIas. Nam si globus quidam metal-
licus demittatur in cistam terra molli aequaliter re-
pleram ex altitudine data, soveam eidem imprimit:
idem demissus ex altitudine dupla vestigium relinquit
duplo prosundius, ex altitudine tripla deseendens ad
triplum spatium penetrat in terram. Er si ex eodem
metallo siat globus concavus paris diametri cum prae-
cedente , ita ut pondus globi concavi sit duplo vel
triplo minus pondere solidi. Demittatur uterque glo-
bus ex altitudine ponderibus inverse proportionali;
globus uterque sic demissus aequalem in terra molli
soveam formare observatum essi (/) Varia ex his, ut
& ex antecedentibus deduci & demonstract quidem
pollent theoremata nec non problemata, sed ea tem-
poris angustia pressi,a!ii occasioni reservare cogimur.
(») NOLLET L c. p. 5-23. U4- GORDON T. I. p. 107.
(b) WOLF11 91uj(td> Q3ecs. T. 11. p. 2. (t Cons.
NEWTON1 Phil. nae. Prine Math. T.!. p. 22.nor. 27. seq.
>s GRAVEsAND. Phil, New. Jnss. p. sg. MUs.
sCHENBR. 9?atUl’P. p. 9s- HAMBERGER lc- p. yg2.
seqq. PALMQUisT 1. c.p. 204, seqq. WiNCKL, Inssi
Math, Ph. p. 190. igr. (d) WOLF11 EI. M. Un. T. s.
p, yyi. 9iU£lrd)C T. sI. p. siqq. WiNCtiL.
J. c p. ig?.. seqq. & Insl. Wols, Ph. p. 429. 430. (e)
WOLFll J. c. p. 7. g.
5
s GRAVEsANDPhys.El.Marh.
P 39- (t) WOLFll 1, c. p. 26. 27. NOLLET J. c. p.
527. seqq. (g) DURiEl 1. c. p. 33. ( b ) I. c. p. 264.
s7N (0 WOLFll i. c. p. g. seqq. WiNCKL...Inst,
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M. Ph. p. 194. seqq, & Ph. Wols. p, 430. seqq,
(s)NFWTON 1. c. T. II. p. 315. seqq. MUssCHEN-
BROER Addic, ad Tene, cit, P. 11. p. ng. (/) HAM-
BERGER, I. c. p. s8s. RRiiGER I, c. p. 139. seqq.
GORDON I. c p. 10s. MUssCHENBR. sstatUts. p*
96. NOLLET 1, c. p. s2s.
§. IX.
De gravitate porro notamus, eam non esse ean-
dem ubique terrarum, sed minorem jub aquatore
locis ei propioribus , majorem vero snb regionibus ad
polos sitis iisque vicinioribus. Oblervavit enim prn
mus R1CHER, itinere in insulam Cayennae, quae ab
aequator? s sere gradibus distat, facto, horologium
silum pendulo instructum tardius moveri, quam Pa-
risiis, idudque tbi absoivisse 148 oscillationes paucio-
res spatio 24 horarum quam h : c. Quare pendulum,
cujus longitudo continebat ped. 3, lin, 8-s» ei dimi-
nuendum erat l| [in,, ut minuto secundo oscidatio-
nem persicerer, quemadmodum Parisiis. HALLEYUs
quoque animadvertit, horologium suum oscillatoriura
longiores nectere moras in insula st. Helenae quam
Londini, ideoque pendulum brevius reddere coactus
1— lin Eadem experti sunrVARINUs, Des HAYEs,
COUPLET, FEUVILLE, BOUGNER aliique, pen-
dulum scii, esse abbreviandum , quo propius ad lo-
ca aequator! propius adjacentia accedatur, (a) MAU-
PERTUIs vero, nec non CELsIUs deprehenderunt
in itinere suo Lapponico, longitudinem penduli esse
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augendam In locis polo propioribus. Nam pendu-
lum, quod Parisiis erat lui., in Pello Lap-
poniae longitudinem 441, 17 lin. postulabat, quia ibi
vibrationes 86217, s. peregisse dicitur, eo tempore,
quo Parisiis tantum absolvit 86i5"8, 4« (6) Caussam
hujus penduli motus tardioris vel celerioris a mino-
ri vel majori actione gravitatis arcessendam esse u-
no sere ore contendunt Physici. Tanquam notum
supponimus, pendulorum morum pendere a vi gra-
vitatis, & pendula majoris longitudinis in similes ar-
cus excurrentia tardius moveri, quam quae minori
logitudine gaudent. Quum jam pendula in horolo'
giis oscillatoriis moveantur in Cycloide, tempora au-
tem oscillationis in cycloide sunt ad tempora casus
verticalis per diametrum circuli generatoris, ut pe-
ripheria circuli ad diametrum, ut demonffrant Ma-
thematici; patet itaque, si vibratio ejusdem penduli
sit tardior, descensum quoque gravium perpendicu-
larem tardiorem evadere, & si illa celerior redditur,
hunc quoque celeriorem esse. Hinc ulterius conle-
quitur, in primo casii minus spatium eodem tempo-
re consicere gravia, majus vero in altero, quare a*
ctio gravitatis in illo minor, in hoc autem major sit
oportet. Ex quibus ergo liquet, vim gravitatis esse
minorem in locis versus aequatorem & majoremversus polos, (c) Consiat quidem PlCARDUM obser-
vasse, virgam serream, tempore hyberno gelu saeviente,
unum pedem longam ad ignem calefactam, quarta par-
te lineae prolongari, nec non De La HiRE depre-
hendisse, vsipm serream, quae hieme suerat sex pe-
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dura, soti aestivo eXpolitam j * lissi factam susise Tesl*
giorem, unde hic mutationem penduli snajbri psiopi
aequatorem calori tribuisle sertUs. sed i qusissi*
vis negare sion audeamus, calorem majostrti ibi e*i-
stentem mutationem qiiandam eidem coriciliasle, coti*
cedere tamen minime postumus inde quoad omiiU
eam esTe derivandam. Nam ut alia, quae huic oh*
verri pollent, praetereamus, monuersint Nt-WTONUs
& BERNOULLIUs , calorem quidem sblis aestivi
majorem esse calore externarum partium corporis
humani , virgam tamen penduli in Hbrblogib bscil*
larorio similem gradum non concipere» (e) Deciae*
mentum gravitatis sub aequatote & locis ei vickiio*
sibus motui terrae diurno circa axem adscribi soleta
Nam, posita figura ejus sphaerica, & quemadmodum
circulus aequatoris major est circulis eidem paralle-
lis, hi vero versus polos consinud decrescUris, cor-
pora in circulis illis rnajbribus mota itaqvie majori
celeritate serri necesse est, majoretnque ibi esse vim
centrisugam, quae nisum eosum ad censrssim immi*
nuit. Praeterea sub aquatore vis centrisuga e dia-
metro opposira est vi gravitatis , in regionibus au*
tem ab aequatote remotis non item, & quo magis
ab aequator receditur, eb mistsis ea est eidem eosi-
traria. Unde apparet, actionem gravitatis quoque es-
se diversam in diversis latitudinibus, deprehensumqud
est, decrementum ejusdem esse proportionale quadrae'
to cosinus datae lasisudisiis. sit enim ABCD (Fig. II.)
peripheria telluris, DB ejus aXis &AC aeqisatbs. P6*
liamus corpus aliquod grave exittere in ApAB
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«prsmere vim centrisugam sub aquatore, AF dire-
ctionem gravitatis; huic itaque illam esse directe &
totam contrariam quilibet sine dissicultate videbit.
sit etiam grave aliquod in G in latitudine AG, di-
rectio gravitatis GF , & designet GH parallela
AE, producto scilic, radio GI circuli paralleli in di-
rectum, vim centrisugam sub dicta latitudine, nemo
non perspicict eam totam gravitati non esso opposi-
tam. Quaerenda igitur est illa pars ejus, quae dire-
cte contra vim gravitatis agit, quae vero repetitur,
resoluta GH in duas vires alias HK & GK, quarum
GK directioni gravitatis directe eit contraria, HK
autem eidem ad perpendiculum insiilens, adeoque
gravitatis actionem non turbans. Demonffratur ve-
ro jam a Phy sicis AF esse ad GI ut AE ad GH,
quare GH — & quia triangula FGI & HGK,
sunt similia, erit FGnAF: GH ut Gl: GK, adeo-
que GK = sed modo obtinuimus
rT GIXAE nv AEX GI*GH — ——, quare GK=r ——• GK autem
est pars illa vis centrisugae sub latitudine AG, quae
. . . . . n AE XGPgravitatis actionem minuit, quae itaque est— —-pp—
Hinc quia AE & AF sunt conslantes, & O cosinus
datae latitudinis, patet, decrementum gravitatis in data
latitudine esse proportionale GP. (/) Unde sequi-
tur gravitatem minimam esse sub aequatore, maximam
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vero, qua etiam pura vocari solet,, snb polis. Hae
gravitates secundum quorundam calculum sunt in-
ter se ut 201,5 ad 202,5.(30 Mox videbimus gra-
vitatem quoque decrescere pro ratione quadrato-
rum distantiarum a centro telluris reciproce, qua-
re, quemadmodum diameter aequatoris sit ad axem
ut 178 ad 177» vel ut 174 ad 173 , prout §.11. me-
moravimus, non potest non etiam quoad partem
diminutio gravitatis sub aequator ex raajoricor-
poram dissamia a centro deduci.
(*) Vid. 0, Acad. si 5(. p. g. WOLFII E-
lem. Math. T. II. p. 488. MUssCHENBR. CRatllss. p,
90. GORDON I. c. T. I. p. 120 nr. WINCKL. Inst,
Math. Ph. p. 203. 204, aliosque. (6) MUssCENBR,
1. c. HAMBERGER, I. c, p. 0. Acad.s. i?44- P* 41* (0 WOLFII I. c, T* I. p.
599. {d) WiNCKL. I. c. (<-) WOLFII I. e. T. II, p.
* 489- C/) Gons. K.RAFFT i, c. p. io?, tosi. MUs-
sCHENBR. 1. c. p. 91. (s ) ’s GRAVEsANDE Fini,
. Newton. Inst, p, 554.
§. X.
Praeter hanc diminutionem gravitatis§ cujus §.
praecedenti secimus mentionem, datur adhuc alia,
qua eam decrescere novimus, auctis dissantiis a cen-
tro telluris, ut quadrata disi antiarum a centro in*verse , quam legem summus NEWTONUs deduxit
cx gravitate lunae verius terram. Per experien-
tiam notum est, panctas motus suos in lineis cur-
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Vis absolvere, & neminem in physsiis vel leviter
versacura sugere potest, nullum corpus in linea
curva incedere polle, una vi in id agente, sed re-
quiri omnino duas vires ad motum ejusmodi cur*
vilineum producendum. Apud omnes sere in con*
selTo est, planetas lic dictos primarios solem pro
motuum suorum centro agnoseere, secundarios ve*
ro circa suos primarios serri. Variis observationi»
bus inter se eollatis primus detexit KEPLERUs,
motus planetarum circa solem non fieri in orbitis
perfecte circularibus solem in centro habentibus»
sed in eliipsibus, in quarum uno soco sol sit poli»
tus. Deprehendit quoque velocitatem planetarum
in orbitis istis ellipticis non esse aequabilem , sed
ab aphelio ad perihelium accelerari, in opposita
vero anomaliae parte retardari , ea ut linea
recta , quae a centro solis ad centrum planetae du-
ci & una cum planeta circa solem serri concipi*
tur, verrat arcas seu sectores temporibus proporl
tionales. Invenit etiam quadrata temporum perio-
dicorum planetarum esse in ratione triplicata di*
stantiarum a sole. Has leges satellites Jovis & sa-
turni in motibus suis periodicis observare quoque
animadvertit. Hinc NEWTONUs collegit & de*
monstravit, corpus, quod dicta ratione movetur,
Continuo impelli vi ad centrum illud fixum sen*
dente, quam ideo <entripetam appellavit, ita ut,
nisi impediret vis centrisuga a motu revolutionis
Oriunda* ad centrusn illud omnino esset decisu*
rum, haud aliter ac corpora terrestria in sublime
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elevata vi gravitatis terram petere solent, quam
primum (ibi libere permittuntur. Unde itaque con-
ciusit, vim illam, qua planetae in orbitis suis reti-
nentur, versus centrum solis tendere ac dirigi. De-
monstravit etiam vim nominatam non in omni a
sole dissamia esTe eandem , sed auctis dissamia de-
crescere in earum ratione duplicata reciproce. Mo-
tum luna? circa terram quoque regi ejusmodi vi
ad centrum ejus tendente eadem sagacitate offendit»
& exploravit vir incomparabilis, quanta haec vis
in luna sit, eamque inventam ejusdem indolis cum
gravitate corporum in viciniis terrae decidentium
esie firmiter contendiu(sl) Indagabimus etiam nos,
quantum luna uno minuto primo descendat, &
comparationem dein instituemus inter descensum
gravium eodem tempore in consiniis terrae sit
ABHD (Fig. 111.) orbita luna, quam circularem
supponamus. sit C terra, & luna in A. Distan-
tia ejus media a centro terrae est secundum KEP»
LERUM, BULLI ALDUM, HEVEL1UM aliosque,
5rp, FLAMsTED1U.M , 594, VENDEL1NUM , (sto,
COPERCNICUM, 604, KIRCHERUM, 624» TY-
CHONEM, 564 semidiametrorum terrestrium, (£)
aliis aliam rationem assignantibus. Astumamus curti
NEWTONO distantiam mediocrem 60 semidiame-
trorum* semediameter aequatoris terrae constitui-
tur 359086s hexaped. svec. & axis 3570706 hexap.,
(c') ex quibus medium sit 358078? hex., unde di-
ctantia lunae a terra, quae CA exprimitur, evadit
2I4s47220 hex., adeoque diameter AH orbitae e-
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jus ~ 420694440 '.saex. si ipsa orbita zr 15402405414
hex., quas lunam percurrere vulgo poni solet 27
d. 7 h. &45 m. Hinc Invenitur eam uno minu<*
to primo absolverc 205764 ped. circiter, quod spa-
tium designet arcus AF, qui admodum exiguus pot-
est concipi, vix enim est centesima pars unius gradus;
sit AE tangens orbitae, per quam luna progrederetur*
si vis, qua in orbita sua retinetur, cessaret in A; EF
itaque denotatvim illam, quae lunam uno minuto pri-
mo urget versus terram , vel spatium, quod luna a vi
centrisuga liberata dicto tempore consiceret. Ducta
FG ad perpendiculum insistens AG, tum AG consi-
derari ob exiguam & parvam distanti-
am earum ase invicem. AG autem sic investi-
ganda. Nam quia arcus AF est valde exiguus &
ideo pro ipsius siibtensa usurpari potest, hinc ut AH
ad AF,itaAFad silum sinum versum AG,qui ita-
que est — 16 ped. quam proxime. §. vero VIU. vi-
dimus corpus in consiniis terrae vi gravitatis de-
scenderc 16 ped. uno minut. secundo, quare,quoniam
gravium motus acceleratur & spatia eorum diver-
sis temporibus decidentium sunt ut quadrata tem-
porum, quibus percurruntur, spatium, quod grave
deseribit uno min. prim. in viciniis telluris, est zz 16
><60x60=57600 ped. Nuper autem posuimus di-
stantiam mediam lunae a terra ede =60 ejus seral
diametr., cujus quadratum ergoest”6ox 60=5600,
& quum 16 ped., quos luna percurrit uno minut,
prim., se habeant ad 57600 ped,, qui absolvuntur a
gravi eodem tempore circa supersiciem terrae, .ut
45
i*im ad <5o*(5o—5600, patet, vim centripe-
tam lunae Cve ejus gravitatem versus terram esse
ad gravitatem corporum terrestrium ad supersi-
ciem ejus» ut quadratum dissamiae lunae a centro
telluris ad quadratum dissamiae horum ab eodem
centro reciproce. Unde perspicuum esse videtur
gravitatem decrescere in ratione duplicata distan-
tiarum a centro inverse. ( d) Non quidem de-
sunt» qui hanc legem gravitatis a priori etiam de-
monstrare annisi sunt, ut KE1LLIUs, 1 MUssCHEN»
BROEKIUs, KRAFFT nec non alii} sed quemad-
modum causia gravitatis & modus, quo illa in
corpora agit, minime nobis sit perspectus, nullam
itaque vira convincendi habere existimamus illam
a priori probandi rationem, ut pro more suo e-
gregic monuit Pcrilluffr. D. KL1NGENsTIERNA.
CO Ex observationibus CONDAMINE quoque e-
lucct, actionem gravitatis in distantia a centro tel-
luris majori, esse minorem, quam in minori. Is
enim expertus est in America, pendulum ejusdem
constanter longitudinis tempore a 5 hor. in urbe
Quito 98740 &in rypa stuminis Amazonum 9B770
oscillationes absolvisTe, in monte autem vicino Pi-
chinca 75 hexap. altitud. 98720. (/) Verum his
leviter & festinanti nec non infirmo calamo ex-
aratis subsistere nobis jarh imponit angustia tempo-
ris, quae nos aproposita tela ulterius pertexenda pro-
hibuit; obsecramus itaque, ut C. L. haec allata in
meliorem interpreteris partem,reliqua quae supersunt





(4) NEWTOMI Opusc. Macti. T, I». p s. (eqq. &Phl!.Nat,
Prine, Macti. T. 1. p.89 seqq. ©.2B.Acad.$. *.$. 1774. p,
84 seqq, Diss. de gravitate lun* Pras. Nob. U, KLINGEN*
sT1ERNA. (*) NEWTONI Op.Math. T. II.p, 12. (ct<2>.
3B. Acad. .£). s. ii p. 94. \d) Cons. NEWTON. I. c,
’s GRAVEsANDE I. c. p. 49T. 495. KRAFFT I. c. p. n9.
no* NOLLET 1. c, p. sia. seqq. Diss, cie, de gravic,
Lunae. (*)2(nmdls. ti( MUssCHENBR. I. c. p. 583,
C/) KRAFFT I. c. p. 107. MUssCHENBR.
1, c, p, 93. DURssct I, c. p. 166,
sOLI DEO GLORIA!
